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Modelos de operaciones de 
retextualización
• 1º operación: eliminación de marcas estrictamente
interaccionales, hesitaciones y partes de palabras (estrategia
de eliminación)
• 2º operación: introducción de la puntuación basada en la
intuición dada por la entonación (estrategia de inserción)
• 3º operación: retiro de repeticiones, reduplicaciones,
redundancias, paráfrasis (estrategia de eliminación)
• 4º operación: introducción de párrafos y de puntuación
detallada sin modificación del orden de los tópicos discursivos
(estrategia de inserción)
• 5º operación: introducción de marcas metalingüísticas para
referenciar acciones y verbalización de contextos expresados
por deícticos (estrategias de reformulación)
• 6º operación: reconstrucción de estructuras truncadas,
concordancias, reordenación sintáctica(estrategia de
reconstrucción)
• 7ª operación: tratamiento estilístico com selección de nuevas 
estructuras sintácticas y nuevas opciones léxicas (estratégia de 
substitución)
• 8ª operación: reordenación tópica del texto y reorganización de 
la secuencia argumentativa 
• 9ª operación: agrupamiento de argumentos condensando las 
ideas







¡Muchas gracias!
